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La cultura a Eivissa i Formentera (segles XIX i XX) 
Col . Q u a d e r n s d 'Històr ia C o n t e m p o r à n i a . 
Ed . D o c u m e n t a Balear . P a l m a , 2 0 0 1 
A q u e s t l l ibre r e s u m e i x l 'act ivi tat l i teràr ia , h u m a n í s t i c a , in te l · l ec tua l 
i a r t í s t i ca d e les i l les P i t iü ses d e s del final d e l 'Ant ic R è g i m fins a 
l ' e tapa q u e s ' inicia a m b l ' ap rovac ió d e l 'Es ta tu t d ' A u t o n o m i a d e les 
I l les B a l e a r s el 1 9 8 3 . D e s p r é s de les r e f o r m e s i l · l u s t r ades q u e 
s e g u e i x e n la c r e a c i ó del b i sba t d 'E iv i s sa ( 1 7 8 2 ) , e l s c o r r e n t s l ibe ra l s 
i l ' a r r ibada d e la i m p r e m t a ( 1 8 4 6 ) o b r e n el c a m í al r o m a n t i c i s m e i a ls p r i m e r s r e s s o n s d e 
la R e n a i x e n ç a l i te ràr ia c a t a l a n a . E l p a s del seg le X I X al X X acul l l ' inf lux del m o d e r n i s m e 
i un p r o c é s d ' a f i r m a c i ó d e la p r ò p i a iden t i t a t cu l tura l i de r e c o n e i x e m e n t i n t e r n a c i o n a l , q u e 
t r e n c a r à la G u e r r a C iv i l . A pa r t i r d e l s da r r e r s a n y s c i n q u a n t a , s ' ap rec i a un n o u i m p u l s c r e -
a t iu , para l · le l al g r a n canv i e c o n ò m i c , socia l i cu l tura l g e n e r a t pe l t u r i s m e . E i v i s s a i 
F o r m e n t e r a p u g n e n avu i p e r c o n s o l i d a r la s eva c u l t u r a p r ò p i a en un c o n t e x t m u l t i c u l t u r a l . 
MULET, Maria Josep 
La fotografia a les Balears (1839-1970) 
Col . Q u a d e r n s d 'His tòr ia C o n t e m p o r à n i a . 
Ed . D o c u m e n t a Ba lea r . P a l m a , 2 0 0 1 
A q u e s t q u a d e r n fa u n b r e u r e c o r r e g u t p e r la fo togra f ia a les B a l e a r s , 
des del 1839 fins al 1 9 7 0 , i s ' a r t i cu la en b l o c s t e m à t i c s pe r ofer i r u n a 
v is ió s in tè t i ca de l s g r a n s c a m p s d ' a c t u a c i ó d e la fo tograf ia loca l : la 
t r ad ic ió p a i s a t g í s t i c a , la r e t r a t i s t i ca , el f o t o p e r i o d i s m e , la t í m i d a a p a -
r ic ió d ' u n a f o t o g r a f i a d ' a v a n t g u a r d a . . . T é c o m a p r o t a g o n i s t e s les t r es f igu res c l a u del 
d e s e n v o l u p a m e n t : el f o tòg ra f a m b u l a n t , el p ro f e s s iona l i l ' a fecc ionat . C o m e n ç a a m b l'a-
r r i b a d a a P a l m a d e la p r i m e r a c a m e r a fo tog rà f i ca -el d a g u e r r e o t i p - i a c a b a q u a n c o m e n ç a 
u n a n o v a e t a p a d e la fo tog ra f i a l oca l , a m b el d e s e n v o l u p a m e n t de l 'obra d ' au to r i la fo to -
graf ia pub l i c i t à r i a d ' a g è n c i e s d ' à m b i t i n t e r n a c i o n a l . 
Es tit i sa tita i dues rondalles més. 
S e g o n v o l u m d e r o n d a l l e s m a l l o r q u i n e s p e r o rd inado r . 
Ed . Block m è d i a . P a l m a . 2 0 0 1 
E s tit i s a t i ta , E l g o r r i o n e t i D e c o m el ven t i el sol e s p r o v a -
ren s ó n r o n d a l l e s d ' a n i m a l s i d e f ó r m u l e s d e l 'aplec d e r o n d a -
l les m a l l o r q u i n e s d 'en Jo rd i d e s R a c ó , e d i t a d e s en C D - R O M 
en el c o n t e x t d e l 'Any m o s s è n A l c o v e r , en q u è se c e l e b r à el 
a L l e t r a d e c o n v i t . 
A q u e s t e s r o n d a l l e s n o són les m é s f a m o s e s ni les m é s c o n e g u d e s p e r ò són c u r t e s , t enen 
una e s t ruc tu ra s enz i l l a q u e en fac i l i ta la c o m p r e n s i ó a ls m é s pe t i t s , t enen un e l e m e n t de 
repe t i c ió al l larg d e t o t a la n a r r a c i ó , r e cu l l en la t r a d i c i ó d e les f au les c l à s s i q u e s i, c o m a 
les f au les , r e t ra ten la v i d a de l s h u m a n s i m o s t r e n , e n g e n e r a l , el v a l o r d e l ' eng iny d a m u n t 
la força . E s d e s e n v o l u p e n p r o p o s t e s pa ra l · l e l e s ( jocs , g l o s e s , e x p l i c a c i o n s ) ap ro f i t an t 
to tes les pos s ib i l i t a t s d e l ' o rd inador . 
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